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ABSTRAKSI 
Sikap Mahasiswa FISIP-UT Program Studi Administrasi Negara 
Terhadap Ujian Komprehensif Tertulis (UKT) dan 
Persiapan Menghadapi UKT. 
Oleh: Dra. Mani Festati, M.Ed 
Makalah ini menyajikan hasil penelitian tentang sikap mahasiswa 
pada bentuk ujian uraian (UKT) dan bagaimana persiapan belajar mahasis-
wa UT menghadapi UKT. 
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sikap mahasiswa terhadap 
Ujian Komprehensif Tertulis cenderung positif. Hal ini dilatar belakangi 
dari pendapat bahwa UKT memberikan kesempatan untuk menguraikan jawaban 
dengan bebas, dan dengan UKT mahasiswa dapat memmjukkan kemampuan 
analisisnya. Meskipun demikian, mahasiswa berpendapat bahwa bentuk soal 
Pilihan Berganda tetap menuntut pemahaman terhadap materi-materi modul. 
Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Metode penelitian 
yang dipergunakan penelitian ini dengan kuesioner. Kuesioner di kirim-
kan langstmg kepada mahasiswa agar data primer langsung diperoleh. 
Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dan 
dianalisis dengan menggtmakan perhitungan korelasi "product Moment" 
dari Pearson l.mtuk mengetahui korelasi antara setiap pertanyaan sikap 
terhadap cara belajar mahasiswa UT dalam persiapannya menghadapi UKT. 
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